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· s (1 % 的乙酸溶液)
,
脱 乙酞度
为 7 0 %
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2 提高壳聚糖脱乙酞度的方法 将壳聚糖 1 2 9 加人到 2 0 0 9 50 %的 N































加人 n m L 甲烷磺酸
,
用磁力搅拌
器于 o ℃下搅拌 20 m in 至均匀
.






于 O一 S C下
搅拌 2 h
.
然后将凝胶状产物在一 20 C 下静置过夜
.
粗产物用 2 0 m L 丙酮沉淀
,
沉淀物用两
批各 2 0 m L 丙酮浸泡以萃取残 留的反应试剂
,
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产物 (图 lb) 比壳聚糖(图 1





是丁酞基 上碳基 的伸缩 振 动峰
,
7 9 c m
一 ‘





1 1 0 ~ 1 30 0
c m 一
‘







C 一O 键即醋基内的 C 一O 键引起的
.
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